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INTISARI

	Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Komputer sebagai salah satu media tukar-menukar informasi bukan sebagai barang mahal seperti pertama kali ditemukannya komputer. Sekarang hampir semua orang telah mengenal komputer, semua orang terhubung dengan jaringan informasi terbesar yaitu World Wide Web dapat mencari seluruh informasi yang diinginkan, mulai dari ilmu pengetahuan, hiburan, dan lain-lain.
	Keuntungan dari penggunaan aplikasi web ini adalah dapat memudahkan HMB untuk mengetahui informasi alumni-alumni kota Bontang di Yogyakarta, memudahkan memberikan informasi kepada alumni-alumni tentang HMB, serta memudahkan interaksi sesama alumni-alumni kota Bontang. 
	Informasi yang diberikan pada skripsi ini adalah menampilkan informasi-informasi tentang HMB dan agenda yang akan dilaksanakan oleh HMB. Untuk berinteraksi sesama alumni-alumni telah disediakan posting berita maupun forum serta bursa iklan. Sebelumnya user harus login bagi yang sudah menjadi anggota dan melakukan registrasi bagi yang belum menjadi anggota. Setelah melakukan login maka user dapat berinteraksi dengan HMB maupun alumni-alumni lain yang telah menjadi anggota.
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